




























































































































































































横畝織 ７０ ７ ０．７６
デシン シルク 平織 ５０ ４０ ０．２７
タフタ シルク 平織 ７０ ４０ ０．１２
毛芯 ウール 平織 １８ １６ ０．７３
スレキ 麻 単糸 綾織 ４０ ４０ ０．１６































































綿 平織 ３０ ２６ ０．３１ １１６．５
表２ 使用シーチングの物性
測定機器：厚さ測定器、分解鏡、電子デジタル天秤
図１５ 資料正面 図１６ トワル正面
















































図２１ 資料トワル正面 図２２ 元サイズトワル正面


















図２５ 資料トワル背面 図２６ 元サイズトワル背面
図２７ 資料パターン 図２８ 資料パターン下から 図２９ 資料パターン中心側から


























図３３ パターン２ 図３４ パターン２下から 図３５ パターン２中心側から







































で２cm に減り、その下２３cm 間は２cm 幅。その下





























































































































































































図６７ 増し芯あり正面 図６８ 増し芯なし正面






























































































３）杉 野 芳 子 著『デ ィ オ ー ル』日 本 書 房 １９５９．
pp．１９３―１９４．
図版出典
図１ Fran oise Giroud, Dior Christian Dior １９０５―






























Kerry Taylor, Vintage Fashion & Couture from
Poiret to Mcqueen , Mitchell Beazley，２０１３，London.
Esmeralda de Rethy & Jean-louis Perreau, Monsieur
Dior et nous１９４７―１９５７，Anthese ，１９９９，France.
Richart Martin and Harold Koda, Christian Dior , The
Metropolitan Museum of Art，１９９６，New York.
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